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EL SEÑOR 
D . A l f o n s o C h a c ó n ' 
Maraués de Zela 
Concejal y Ex-Alcaide de esta Ciudad 
iFalleció el día 22 del corriente, habiendo recibido los Síos. S a c r a m e n í o s M 
El,Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad; 
Su Viuda, hijos, hija política, nieto, hermanos, hermanos políticos, 
1 primos, primos políticos, sobrinos y demás parientes, 
ruegan a sus amigos lo tengan presente en sus oraciones 
Ayer recibió cristiana sepultura e! cadáver 
de D.'Alfonso Chacón Enríquez, marqués de 
Zela. 
Ai trazar estas líneas, sentimiento de sin-
cero y profundo pesar embarga huestra alma. 
Nosotros, que en días no lejanos combatimos 
con dureza a este hombre a causa de inci-
dentes políticos y tendencias administrativas 
durante su breve estancia en la Alcaldía; nos-
otros, que, aún mantentendo en todo mo-
mento buena amistad particular con él, fui-
mos siempre sus adveisarios;nosotros,quere-
mos ser los ptimeros en rendir a su memoria 
el homenaje de respeto y simpatía que merece. 
La cultura, inteligencia, perspicacia y 
hasta gracejo, que concurrían en el A'larqués 
de Zela, hacíanle adversario de mucho cui-
dado, pero leal y noble siempre. Hubo mu-
chas ocasiones en que pudimos apreciar que 
era hombre de gran corazón. Quizá esta cir-
cunstancia unida a exagerada impresionabi-
lidad que le convertía a veces en amparador 
de censurables aspiraciones y de hombres y 
causas del más dudoso linaje, dañóle extraor-
dinariamente en todos sentidos, incluso en el 
económico . ¡Quién no recuerda la tanda de 
explotadores del pobre Marqués , hasta que 
se agotó la cantera! ¡Quién no recuerda ios 
muchos satélites que se pasaron disfrutando 
a mesa y mantel en aquella casa, l levándose 
los miles de reales como ñ fueran pitillos! 
Como que hubo ocasiones que familias ente-
ras se cobijaban allí. Y luego, luego, hemos 
presenciado verdaderos horrores: hasta el sa-
ludo le negaba la ingratitud 
Ha muerto el Marqués de Zela, el más 
autorizado descendiente de uno de aquellos 
insignes capitanes conquistadores de Ante-
quera, pobre de solemnidad. Pleitos conti-
nuados a través de los años; poco apego a la 
hacienda, y últ imamente, la política llevada 
con las aberraciones que antes hemos seña -
lado, dieron al traste con un capital de im-
portancia. 
En sus últimos días, tendía el ilustre pro-
cer su mano agradecida á vanos de aquellos 
que tuvo enfrente polít icamente, pero que 
fueron sus verdaderos afectos. 
Descanse en paz el desgraciado amigo, 
y reciba su familia el testimonio de nuestro 
duelo. 
Para el colega 
Dos palabras, no más. El artículo último 
que hemos tenido el gusto de leer, dedica-
do a HERALDO, responde a sinceridad que 
aplaudimos. En ese terreno quis ié ramos ver-
le siempre. Caminamos todos en busca del 
total resurgimiento de Antequera? Pues va-
yamos de buena fé, y ya que por fortuna lle-
vamos en vanguardia a un grupo de hom-
bres de gran voluntad que constituyen la 
Excma. Corporac ión municipal, es decir, la 
más legitima representación del pueblo, no 
formulemos censura cuando no exista mot i -
vo, ni ataquemos volviendo la espalda a la 
razón y la justicia. Antes al contrario: ya que 
no es frecuente, por desdicha, en España , 
que se ofrezca por los Ayuntamientos, el ho-
norable espectáculo que el actual muestra 
con aplauso hasta del Gobierno de Su Ma-
gestad, ayudémosle en su patriótica obra, 
alentémosle a continuarla, no enfriemos sus 
entusiasmos. Esto es a nuestro juicio, lo con-
veniente para el interés general, y guardemos 
nuestras armas de combate para cuando ob-
servemos que se labora contra Antequera. 
Dejemos las pasiones menudas, personal ís i -
mas, en casa. No las llevemos a la letra de 
molde, pues ello despierta antipatías en la 
opinión. 
L O S E X P L O R A D O R E S 
La distinguida señorita Carmencita Belli-
do, hija de nuestro muy querido amigo don 
Francisco de Paula Bellido Carrasquilla, ha 
aceptado, previo conocimiento de sus padres, 
la invitación que le hiciera el Comité Local 
para que bordase la bandera de la tropa ante-
querana. El acto de exquisita cortesía y gene-
rosidad, al par que de amor a la pai r ió lka 
institución, de los señores de Bellido y su 
simpática y bella hija, merece unánime elogio. 
La carta en que el Sr. Bellido comunica 
al Comité la grata resolución, es una hermo-
sísima manifestación de los generosos senti-
mientos de la familia ilustre. 
. Nuestro cordial aplauso. 
El día dé la Santa Cruz, se-celebrará en el 
«Salón Rodas», una velada en beneficio de la 
cultural institución. Se está confeccionando el 
programa, que es atrayente. 
Baste decir que hará su debut en el esce-
nario, un artista antequerano que si pone en 
armenia su voluntad con sus aptitudes, ha de 
dar días de gloria a nuestro pueblo. Se trata 
del Sr, Burgos, a quien acompañará al piano, 
excelente aficionado, el Sr. Adalid y a la gui-
tarra otro gran músico, el Sr. Checa. 
Es probable que haya otros números de 
atracción también; pero, creemos que con so-
lo anunciarse que es a beneficio de los Ex-
pioradores, acudirá público para llenar el tea-
tro, pues sabidas son las simpatías de que 
goznn. 
Se ruega a los señores suscriptores 
de fuera de ésta que se hallen en des-
cubierto con la suscripción de este pe-
riódico, envíen el imporíe del débito 
antes del 15 del próximo Mayo, por 
giro postal; pues en caso contrario 
dejará de enviársele. 
A los señores corresponsales, tam-
bién se les ruega envíen la liquidación 
y devolución de los sobrantes. 
DE ARTE 
E n c e r r o n a s m u s i c a l e s : - : 
El arte platónico, el que rinde culto a lo 
bello tan solo por serlo, sin alicientes de 
triunfos ni lucros, gusta de esconderse mo-
desto como la perla entre sus conchas en el 
fondo del mar- Sus fieles devotos, los espíri-
tus sensibles e impresionables de lo estético, 
prefieren la tranquilidad y el recogimiento 
para disfrutar de los acentos sublimes que ex-
presa el instrumento harmónico, órgano y voz 
del lenguaje divino que con ¡as letras y sila-
bas que la naturaleza trazó en las leyes ma-
ravillosas del sonido, trasmite el alma exha-
lando sus sentimientos en los grados que me-
dian de la tristeza a la alegría, de la placidez 
a la pasión. 
Y aquí en Aníequera , ciudad vegetativa e 
indiferente a los reiiaamientos de algo inma-
terial y consolador que ayuda a la vida y 
compensa a ratos de sus realidades amargas, 
hay un riuconcito apartado, un hogar que en 
una casa rodeada de árboles y flores, sita 
en el barrio más alto, antiguo e histórico, 
como si para nido de artistas se hubiera ele-
gido el lugar más románíico,se ha convertido 
en santuario de la armonía, donde se ha refu-
giado la afición musical platónica que huye 
de ruidos, de t ímpanos curtidos, de oyentes 
profanos y de censores infusos, y donde se 
ofrendan al arte delicados presentes que fuera 
de allí serían perlas en el desierto, alpiste a 
cuervos, guindas a la tarasca, o mieles a mos-
car Iones juramentados en el género flamenco. 
Solo hay aili altar para los santos clási-
cos, y como no es Salón no hay piano y 
como no es Iglesia no existe órgano, y solo 
levanta sus voces dulces y melodiosas, como 
apreciando el silencio religioso del devoto y 
reducido auditorio, la guitarra, esa descen-
diente de la lira; y únicamente alza el gallo, 
vibrando por mano sugestiva, alguna que 
otra vez el uo l ín , ese tataranieto de la guita-
rra, que como pequeñín y niño póstumo tan 
pronto grita agudo, como prueba que nació 
para gemir y llorar. 
Los Levitas destinados al servicio de ese 
tabernáculo de la; música abstracta, en la, 
ciudad de la idolatría flamenca, son dos jóve- ' 
nes hermanos, dos artistas, dos técnicos con-
sumados que deben a su aplicación y asidui-
dad constante, aprovechando sus escasas, ho-
ras de oCro, el dominio de ésos difíciles ins-
trumentos y te feliz interpretación de las piezas 
más serias, complicadas y famosas. En la 
vida social son dos simples mortales corrien-
tes y modestos, que ganan el pan en sus 
oficinas bien monótonas y prosáicas; en la 
vida intima, oficiando de artistas, sin melena 
ni tipo extravagante, se crecen, se idealizan, 
rodeados de una aureola de buen gusto e 
inspiración*v•* v*«j í v Jj ¿3 í- f ¡ ' y • 
Estos solitarios y cazurros músicos, tañen 
de ordinario a las altas horas del silencio 
nocturno, avaros de sus melodías o indiferen-
tes y seguros de que nadie se parará a su ven-
tana a robarles notas a través de las rendijas, 
que precisamente és un barrio donde si se 
roban gallinas por las tapias sin perjuicio de 
ordeñar el ratero de paso las cabras, no se 
codicia la música ajena y puede haber tan 
solo un vecino aficionado a la pesca fortuita 
de armonías escapadas. 
Fné una noche de estas últimas cuando 
los dos platónicos concertistas consintieron 
en dar gusto a la afición, que aunque rediir 
cida, no deja de haberla aquí a estas filigra-
nas;}' ¡vive Dios! que a los privilegiados y de-
votos fervientes de la melodía honda y admi-
radores justos del mérito artístico, he de po-
nerlos en letras de molde, y si por adivina-
dos no nombro a los dos Checas, citaré a 
Romualdo Ramírez, a Joaquín Vázquez, a 
Pedro Quirós y a un hijo del que suscribe. No 
pongo entre el público, sino como parte in -
tegrante del concierto íntimo, al Maestro Gá t -
vez, al excelente aficionado D. Antonio L ó -
pez Salido y ai ínclito bandurrista Ramón 
Manlilla, que merecen mención especial y 
honorífica. 
El repertorio que allí se interpretó fué 
filadelfia pura: los dos hermanos hicieron 
primores y prodigios de ejecución en la i n -
monal sonata de Beethowen, en el nocturno 
de Schumann y en las mejores composicio-
nes de los tres célebres maestros. Arcas, T á -
rrega y Parga. Quien no haya oído a Gálvez 
con la guitarra acompañando lo divino y lo 
humano, no sabe lo que es cosa selecta, lo 
que es dominar el diapasón y ser un fenóme-
no en el conocimiento de la ciencia de la har-
monía. El Sr. López Salido lució su exquisito 
gusto y delicadeza con la fantasía de Parga 
«Recuerdos de Sevilla» que nadie diría que 
no está compuesta por un alemán; y Ramón 
Mantilla, que se vino sin bandurria, la reem-
plazó con una guitarra provista de següela, y 
aunque sin cuerdas dobles, picó y punteó 
unos walses austríacos por todo lo alto, que 
nos preparó para saborear otra vez los pun-
tos que calza tañendo la vihuela. También 
hubo su saínete por fin de fiesta y Rafaelito 
Chacón hizo de las suyas, mostrando su agi 
lidad de dedos con una mazurka polaca y con 
«el Gallo» en el flageolet de níquel que de 
tanto soplar el carnaval le costó una bronqui-
tis. 
En la inolvidable velada, hubo una nota 
curiosa y que no careció de cierta solemnidad, 
.la salida al mundo de una hi ja de Agustín 
Checa, otro artista a su modo, autor de los 
días, sinó de-una doncella de carne y hueso, 
de una guitarra admirable, que en aquel san-
tuario del arte tuvo su bautismo y su consa-
gración. Al padre debió caérsele la baba al 
oír lo que daba de si su hechura. 
Ella también experimentaría sus emocio-
nes, que la guitarra es hembra, tiene su alma 
y muchas analogías con una mujer. 
Algo semeja a la odalisca: yace encerra-
da y sola, pero también tiene horas-de conso-
lar y alebrar a su señor. 
Papa-moscas. 
Antequera 21 de Abri l 1915. 
jec o o s 
N A T A L I C I O . 
La distinguida esposa de nuestro querido 
amigo el Ingeniero Industrial D. Miguel de 
Luna Pérez, ha dado a luz en Barcelona, su 
residencia, un hermoso niño. 
DE LA ARGENTINA. 
En dicha república donde residen se M 
efectuado el acto de petición de mano de Ia 
simpática señorita Isabel Rojas Gironellai 
para nuestro paisano D. Manuel Burgo5 
García. 
La boda se celebrará en Mayo próximo' 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Jlecorfcs.,. 
LA COSECHA DE TRIGO. 
Del cuadro estadístico formado por el 
Ministerio de Fomento sobre datos recogidos 
completog-de la superficie destinada en Es-
paña al cultivo de cereales, son los siguientes 
Hectáreas sembradas en este año agríco-
la, 3.959.65 de trigo; 1.490.466 de cebada; 
759.974 de centeno y 493.461 de avena. 
Comparadas estas cantidades con las del 
año anterior, resulta un aumento de 186.422 
hectáreas de trigo; 140.369 de cebada; 12.979 
de centeno y 93.046 de avena. 
LÓGICA 
Según & l I m p a r c i a l , ha visitado al Alcal-
de madr i leño , una comisión de panaderos 
manifestando su deseo de que no se les pese 
el pan que elaboren, y caso contrario habrían 
de subir su precio. 
No está mal jé...jé . . . estos señores, 
quieren el ancho de la lorba. 
EXPLORADORES. 
Los de'Jaen y Linares hicieron el dia 11 
una excursión a Baeza. Fueron recibidos en 
la estación por las Autoridades y el pueblo 
todo. Desfilaron con su banda de tambores 
y cornetas, y colocáronse en columna, acto 
seguido pasó revista el Jefe de la Plaza, co-
mandante Sr. Coelío, acompañado del Ayun-
tamiento. Concluida ésta, comenzó el desfile 
de a cuatro en fondo; rompían marcha una 
sección de caballería, a seguida, otra de c i -
clistas, banda de tambores y cornetas de L i -
nares y banda de Jaén, sección de explora-
dores de Jaén, banda del Liceo de Baeza, 
sección de exploradores de Linares, repre-
sentaciones de ambas poblaciones. Autorida-
des de Baeza, y Banda Primitiva, que cena-
ba marcha. Tras dé oída una misa, fueron al 
Ayuntamiento, y en él, el Alcalde accidental 
Sr. Martínez Poyatos les dirigió un car iñoso 
saludo; contestaron con tan breves como cor-
teses frases el Presidente de los de Linares 
y el de los de Jaén. Ban.da de cornetas, tam-
bores y música entonaron el Himno, que fué 
coreado por los Exploradores. 
Marcharon al campamento, en donde con 
rapidez y esmero, colocaron sus equipos, y se 
hicieron su arroz, que a l decir de los golo-
sos estaba muy bien condimentado. 
Visitaron la Catedral, el Seminario, el 
Instituto, y calles y plazas notables. A las 6 
de la tarde, acompañados por el mismo reci-
bimiento,fueron despedidos con vivas y aplau-
sos, entonando todos el hermoso himno. 
— Con motivo de esta visita se ha des-
pertado tal entusiasmo en los baezanos, que 
están organizando una sección de explora-
dores. 
EL TELESCRIBO. 
La prensa norteamericana, elogia el apa-
rato inventado por el insigne Edisón; consti-
tuye una ingeniosa combinación del teléfono 
y el dictógrafo, al cual aparato dá el nombre 
de Telescribo. 
Se trata de un registro y comprobante 
permanente de todas las palabras por telefo-
no. El nuevo invento de Edisón lo han adop-
tado casi todas las Compañías telefónicas de 
los Estados Unidos, y en breve será una ad-
mirable reforma, que ha de hacerse en todos 
los teléfonos del mundo. 
ANUNCIOS. 
«Anuncia y venderás» es máxima inglesa 
muy conocida. 
Un periodista inglés hace un estudio del 
anuncio, y dice, produce su resultado a h 
décima vez que se repite. 
«La primera vez nadie lo mira. La segun-
da, se vé, pero no se lee. La tercera, se en-
tera uno de él. A la cuarta o quinta se acude 
al establecimiento para conocer el precio y 
demás circunstancias. A la sexta, lo comuni-
ca a su mujer o a los demás de la casa. A la 
séptima, forma propósitos de adquirir el ob-
jeto anunciado. A la octava, lo compra en 
efecto. A la novena, lo recomienda a sus 
amigos. Y a la décima vez que se anuncia 
una cosa, todo el mundo se convence de que 
es buena, y el éxito es seguro». 
Las m á x i m a s inglesas son pro/estas irre-
futables. Anunciar en HERALDO y os conven-
cereis. 
TEATRO M U N D I A L . 
Obras tan hermosas como son Aben H u -
meya; La virgen loca; A secreto agravio, se-
creta venganza; Carceleras y Rejas y votos; 
etc. etc. En El Siglo X X a 0,35 ejemplar. 
SE V A PONIENDO LA COSA 
En Lamora, (Murcia), se han intoxicado 
seis personas por comer pan, confeccionado 
sin duda, con harina en malas condiciones 
o con mezcolanzas nocivas. 
¡ C a r a c o l e s . . . . ¡caracoles! 
Bien mirado, es preferible 
que aceptemos las subidas, 
a que nos maten con pan 
y nos digan, panicidas. 
A U E K. 
R e g a l o a n u e s t r a s l e c t o r a s 
Este per iódico pub l i ca rá el dia 2 de Ma-
yo p r ó x i m o un c u p ó n para conseguir una 
susc r ipc ión por un a ñ o gratuitamente a la 
revista extranjera de modas « A r t e de Ves-
t i r» , una muestra de la cual se e n v i a r á gra-
tis a quien lo solicite de las Oficinas de la 
P / C T O R I A L R E V I E W en E s p a ñ a , calle 
del M a r q u é s de Cubas, 7, duplicado, bajos, 
con solo enviar su d i recc ión y diez c é n t i -
mos para gastos de r emis ión y franqueo. 
Presidió la de! viernes último el Sr León 
Motta, asistiendo a ella los señores Casco 
García, j iménez Robles, Cabrera España, Ra-
mos Gaitero, Paché de los Rios, Palomo, Ra -
mos Herrero, Alvarez y Alarcón Goñi . 
Leída el acta de la anterior, el Sr. Paché 
se obstina en discutir un asunto aprobado en 
la sesión a que el acta se refiere, teniendo 
necesidad de hacer derroche de paciencia el 
señor León, y algún otro señor edil (que solio 
voce trató de convencer al señor Paché) para 
que dicho señor se abstuviera de discutir el 
asunto en cuestión, aunque creemos que el 
señor Paché no quedó convencido de que lo 
que trataba de hacer, ni era legal, ni tenía 
camino, ni razón de ser. 
Aprobada el acta por unanimidad, el se-
ñor León Motta, en frases sentidísimas dió 
cuenta del fallecimiento del Conceja! señor 
Marqués de Zela, dedicando un cuiiiplido 
elogio a la memoria del edil, cuyo apellido, 
dijo el Sr. León, está intimamente unido a la 
Historia de Antequera, desde la reconquista, 
en que tomó parte como capitán de! ejército 
castellano, Gonzalo Chacón, ascendiente ilus-
tre^del difunto prócer. Pide que en atención 
a las circunstancias que concurren en el caso, 
acuerde e! Ayuntamiento ceder un nicho a 
perpetuidad para que lo ocupe el cadáver 
de! Sr. Marqués , y que los gastos de entierro 
y funeral sean satisfechos por la Corpora-
ción. También pide que se levante la sesión 
en señal de duelo. 
El Sr. Ramos Herrero en nombre de la 
minoría liberal, se suma a las manifestaciones 
hechas por el Sr. León, proponiendo además 
que se acuerde conste en acta el sentimienío 
que produce a la Corporación el fallecimien-
to del Concejal Sr. Marqués de Zela, y que 
una comisión pase a dar el pésame a la fami-
lia de! difunto compañero . 
El Sr. Palomo pronuncia algunas frases 
en análogo sentido, y que evidencian la no-
bleza de alma de quien las dice. 
Adoptados por unanimidad todos los 
acuerdos propuestos, se levantó la sesión en 
señal de dueio. 
La unioa y El Fénix Ejpañol 
Esta importante compañía nacional de se-
guros de incendios y vida, acaba de publicar 
la circular que insertamos a continuación: 
Muy Sr. nuestro: 
«Esta compañía, en su constante deseo de 
que todos los ramos de seguros a que se de-
dica adquieran igual desarrollo, y el conoci-
miento de ellos sea de dominio público, tiene 
el honor de informar a V. que, además del 
seguro contra Incendios, practica también 
desde hace bastante tiempo el seguro SOBRE 
LA VIDA, en sus diferentes combinaciones 
para caso de muerte, para caso de vida y 
mixto. 
Al hacerlo a V. presente, hemos de signi-
ficarle que nuestras operaciones de este ra-
mo ofrecen a los asegurados ventajas y ga-
rantías idénticas a las de otras Compañ ías , 
puesto que nuestras tarifas son equitativas y 
poseemos las reservas matemáticas exigidas 
por la ley para esta clase de operaciones: 
además ofrecemos la garantía de un capital 
social importante doce millones de pesetas 
efectivas, desembolsadas totalmente por nues-
tros accionistas. 
Siendo nacional nuestra Compañía , ade-
más de su crédito, bien conocido por el exac-
to cumpiimiento de sus obligaciones, ofrece 
algunas importantes ventajas; entre otras !as 
de poder expedir y entregar las Pólizas el 
mismo día en que se pidan en la Dirección; 
resolver en el acto cualquier consulta o cual-
quier duda referente a la contratación de un 
seguro: resolución de un expediente de s i -
niestro, vencimiento, etc., y evitar que en ca-
so de guerra con una nación extrangera pue-
dan utilizarse los fondos de asegurados espa-
ñoles para auxiliar los gastos del enemigo de 
su patria. 
Esta Compañía tiene establecidas Subdi-
recciones en todas las capitales de provincia 
de España y Agentes en las Sucursales de 
éstas (que son los mismos que operan en el 
ramo de Incendios), a los cuales puede V. d i -
rigirse en demanda de prospectos, datos y 
cuantas noticias desee adquirir, para que ten-
gamos el honor de contar a V. en el número 
de nuestros asegurados. 
También poseemos un Cuerpo de Inspec-
tores, los cuales tendrán mucho gusto en 
avistarse con V. para facilitarle toda clase de 
detalles. 
Aprovechamos la ocasión para ofrecernos 
de V. attos. ss. ss. q. b. s. m.» 
Por la Compañía , 
EL DIRECTOR. 
Madrid 1 de Febrero de 1915. 
PEEMIO A i ü G E W 
La semana pasada dimos cuenta de haber 
otorgado el Gobierno de S. M . a! Sr. León 
Motta, la Encomienda de la Real y distingui-
da Orden Americana de Isabel la Católica 
en rencompensa a los servicios prestados 
por dicho señor en la Alcaldía en el orden 
político social; pero queriendo a la vez pre-
miar la admirable gestión administrativa que 
el Sr. León Molta viene desarrollando en el 
Ayuntamiento, le ha concedido los honores 
de Jefe Superior de Administración Civi l . 
Con motivo de ambas recompensas el 
Sr. León Motta viene recibiendo centenares 
de felicitaciones, entre las cuales figura un 
telegrama ^muy expresivo del Gobernador 
Civil Sr. Ugarte. 
e M L D O deflNTEQUeR 
Se vende en SEVILLA: 
Pasaje de Amores, 3. L i b r e r í a , 
En Málaga: Kiosco de la plaza de la Cons t i tuc ión 
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84. —De las trece cuevas del Cerro de la Camorra, y 
sus nombres. 
85. --De la Fuente de San Miguel, sus virtudes y pro-
piedades. 
86. —La historia de la Peña de los Enamorados en ver-
so latino. 
87. —De los Caballeros de las Ordenes Militares, que 
lia habido en esta Ciudad, 
88. —De la institución de la fiesta de los Desagravios 
del Santísimo Sacramento. 
89. —De los Obispos que hubo en Málaga, antes de la 
pérdida de España. 
90. —Glorioso Martirio de unantequerano en Mequínez 
91. —Fundación de la Ermita nueva de ntra. Señora de 
la Concepción. 
92. —Del Convento de Religiosas de la Concepción. 
Adición al capitulo 59. 
93. —De los Obispos de Málaga. Adición al cap. 64. 
94. —Adición al cap. 77, acerca del Maestro Antonio de 
Nebrija. 
95. —De la venida del Rey ntro. Señor D. Felipe V a 
Antequera. 
96. —De la nueva Iglesia del Colegio de Niñas Huérfa-
nas. 
97. —Prosigue la noticia de los hijos de Antequera, 
que han sido Obispos, Canónigos y Prelados mayo-
res de las Religiones. Adición al cap. 76. 
98. —Dedicación de la nueva iglesia de Religiosas Car-
melitas Descalzas. Adición al cap. 60. 
99. —Dedicación de la nueva Iglesia de Religiosas de 
Santa Catalina. Adición al cap. 61. 
Cap. 27.—De los Alcaides que ha tenido la Ciudad de An-
tequera. 
« 28.—El Rey D. Juan el Segundo escribió a los de A n -
tequera, que desamparasen la frontera, por que no 
los podía socorrer, y lo que los de Antequera res-
pondieron al Rey. 
* 29.—Cómo el Rey D. Enrique IV fué a Antequera, y 
entró en el Castillo con solos quince Caballeros, y la 
derrota del Maestre de Santiago en las lomas de Má-
laga, y otras batallas. 
« 30.—Del servicio que hizo la Ciudad de Antequera a 
su Magestad en la rebelión de los Moriscos del Rei-
no de Granada. 
« 31.—La victoria que los de Antequera consiguieron de 
los Moros, día primero de Mayo, en verso de aquel 
tiempo. 
« 32.—De la fundación de la Parroquia de San Juan, 
« 33.—De la fundación de la Parroquia antigua y nueva 
de San Sebastián. 
« 34.—Fundación de la antigua y moderna Parroquia 
de San Pedro. 
« 35 .—Délas fundaciones de las Iglesias de Santiago y 
San Miguel. 
« 36.—Fundación del Convento de San Francisco. 
« 37.—Fundación del Convento de San Agustín. 
« 38.—Fundación del Convento de ntra. Señora del 
Carmen. 
« 39.—Fundación del Convento de Padres terceros de 
ntra. Señora de los Remedios. 
« 40.—Hurto de la imagen de ntra. Señora de Villavicio-
sa de Córdoba, y su restitución. Entrega a este Con-
vento de ntra. Señora de los Remedios. 
« 41.—Fundación del Colegio de Santa María de Jesús 
« 42.—De la sierva de Dios Marina Alonso, que está 
enterrada en el Colegio de Santa María de Jesús . 
« 43.—Fundación del Convento de S. Francisco de Paula. 
H E R A L D O DE A M T E Q ü E R A 
Exposición Hc^ ionai Andaluza 
D E A C E I T E S D E O L I V A S 
Acordada por la Cámara Oficial de 
Comercio e Industrial de C ó r d o b a la cele-
bración, durante el año corriente, de la 
Exposic ión de aceites de olivas a que tanta 
atención dedica anualmente, y alentada cada 
día más por el progreso que se manifiesta 
en la elaboración de aquel importante pro-
ducto de la industria andaluza, invita a todos 
los fabricantes de aceites de olivas de Anda-
lucía a remitir a esta Cámara los productos 
selectos de su elaboración que hayan de 
figurar en el Concurso de referencia. 
Dichas muestras serán presentadas al 
público durante los días que aquella ha de 
durar, o sea del 25 al 31 de Mayo próx imo 
y de spués en los sucesivos que la Directiva 
de la C á m a r a designe. En el que la misma 
Junta determine, se verificará el Juicio de 
calificación de premios. 
Las muestras que ?e presente al concurso 
de premios, deberán sujetarse a las siguientes 
REGLAS 
1. a Las muestras deberán presentarse 
en botellas o frascos de cristal blanco de 
medio o un litro de cabida al menos, y estos 
envases deberán estar cerrados con tapón 
esmerilado de cristal o corcho nuevo. 
2. a N i en los envases ni en sus cierres 
deberá notarse ningún olor extraño al del 
aceite .que aquellos contengan. Así deben 
excluirse los que hayan servido anterior-
mente para stras materias distintas. Por la 
misma razón no deberán lacrarse los frascos 
o botellas que contengan las muestras. 
3. a Cada muestra deberá llevar un rótulo 
en el que se pondrá un nombre cualquiera 
que le sirva de lema o distintivo; pero ni el 
nombre del fabricante, ni el de la fábrica, 
ni ninguna otra indicación semejante deberán 
figurar en el envase. Estos pormenores se 
cons ignarán solo bajo sobre cerrado y si es 
posible lacrado y sellado, que se d i r ig i -
rá a la Secretaría de la Cámara . En el sobre 
se p o n d r á también el lema de la muestra a 
que las indicaciones correspondan, 
4. a En^ el rótulo del frasco o botella 
p o d r á indicarse la cantidad de aceite produ-
cida o disponible de aquella clase de aceite 
y el precio; indicando, respecto a este último, 
si es en el almacén o bodega o sobre vagón 
en la estación que se indique. 
5. a l o d o s estos pormenores deberán 
consignarse además con todos los detalles 
posibles en el pliego contenido en el sobre 
cerrado de que se ha hecho mención .Además 
se expresará en éste la cantidad producida 
de aceite de igual calidad al de la muestra, 
fábrica en que se ha elaborado, nombre, y 
domicilio del fabricante y cuantos porme-
nores quieran añadirse sobre la fabricación. 
Por último, deberá expresarse si la partida 
total o parte de ella ha sido vendida, el nom-
bre de las casas CGmpradoras,fecha en que se 
verificó la venta y a qué precio. Para facilitar 
la consignación de estos datos, se entregarán 
impresos «ad hoc» en la Secretaría de la C á -
mara a quienes lo soliciten. 
6. a La Junta Directiva de la Cámara , 
deseando rodear la adjudicación de los 
premios de todas las garant ías de exactitud 
posibles, se reserva además la facultad de 
practicar otras investigaciones que crea 
conducentes al citado fin. 
7. a Al entregarse en la Secretaría de la 
Cámara las muestras, recibirán un número 
de orden, que se fijará en los envases, 
correspondientes al del registro de la 
Exposición. 
8. a La clase, número y cuantía de los 
premios que habrán de distribuirse se 
publicarán oportunamente. 
Independientemente de las muestras 
que se presenten al concurso de la manera 
aplicada, los señores fabricantes y cosecheros 
podrán exponer otras muestras en que su 
nombre, el de los puntos de venta y demás 
indicaciones que gusten, podrán ofreceise 
al público como anuncio y propaganda 
comercial. Estas muestras serán colocadas 
aparte y con total independencia de las pri-
meras. Los expositores que así lo deseen, 
podrán presentar sus muestras de esta 
última clase en instalación propia que remi-
tan al efecto. 
* * 
Los señores productores que piensen 
concur r i r á dicha Exposición pueden reco-
ger la cédula de inscripción en esta Cámara . 
P a r a bicicletas, motocicletas y a u t o m ó v i l e s 
Representante Enrique [ópez pérez.-Romero Robledo, 24 
CRÓNICA MÉDICA 
E l e x c e s o de t o d o es. u n d e f e c t o 
El ácido úr ico existe en la sangre en 
estado normal . Pero bajo las especies de 
uratos insolubles, no existe sino en m u y 
p e q u e ñ a dosis. Cuando la p r o d u c c i ó n del 
ác ido úr ico excede de un t é r m i n o medio 
de 5o cen t íg rados a 2 gramos por d ía , hay 
s u p e r s a t u r a c i ó n y precipi tac ión de las sa-
les: de aqu í el enarenamiento de los tejidos, 
la anquilosis de las articulaciones, la petri-
ficación de los vasos, la de tenc ión de la 
nu t r i c ión y todos los horrores del a r t r i t i s -
mo que van desde el acceso de gota hasta 
el eczema, pasando por la nefritis, las 
litiasis biliar o renal, la arterio-esclerosis, 
la arenilla, las crisis reumatismales, etc. 
Es pues de la mayor importancia , sea 
prevenir esta s u p e r p r o d u c c i ó n enojosa por 
medio de un r ég imen racional, sea e l i m i -
nar el exceso de ác ido ú r i c o , d i so lv iéndolo 
a medida de su fo rmac ión . 
No hay duda de que son numerosos— 
demasiado numerosos q u i z á s — l o s disol-
ventes del ác ido ú r i co . Pero ninguno puede 
compararse ni con mucho a la P1PERAGI-
NA MI.DY, que lo disuelve en la propor-
ción del 92 por 100. 
¡La conc lus ión se impone pues! 
Dr. J. T O L M E Y R . 
A lomar: dos cucharadas 
de las de café por d í a . 
De venta en todas las f a rmac ia s . 
3 ^ <e í :p :r e ® o :o.t; o :o. i : 
ÍIE L Ó P E r n í T ) í ? 
e n ostra. 
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Cap. 44.—Fundación del Convento de Santo Domingo, del 
Orden de Predicadores. 
« 45.—De la fundación de la Cofradía del nombre de 
Jesús en el Convento de Santo Domingo. 
« 46.—Del depósito del Cuerpo del Venerable Padre 
Fr. Miguel Martínez en el Convento de Santo Do-
mingo. 
« 47.—Fundación del Colegio de la Compañía de Jesús . 
« 48.—Traslación de la Compañía, de su primera casa a 
la que hoy tienen. 
« 49.—Fundación del Convento de los Capuchinos extra-
muros de la Ciudad. 
« 50.—Fundación del Convento de Belén, que es de Car-
melitas descalzos. 
« 51.—Traslación del Convento de Belén a el sitio que 
hoy tiene. 
« 52.—Fundación del Convento de Descalzos de la San-
tísima Trinidad. 
« 53.—Fundación del Convento de la Magdalena, del Or-
den de San Pedro de Alcántara. 
« 54.—De los Hospitales que ha habido en esta Ciudad, 
y de las causas de reducirlos a uno, y darlo a los 
frailes de San Juan de Dios. 
« 55.—Fundación del Convento de Monjas de Madre de 
Dios de Monteagudo. 
« 56.—Fundación del Convento de la Encarnación. 
« 57.—Fundación del Convento de Santa Eufemia del 
Orden de S. Francisco de Paula. 
« 58.—Fundación del Convento de Santa Clara de la Paz. 
« 59.—Fundación del Convento de nlra. Señora de la 
Concepción de la Sierra. , 
< 60.—Fundación del Convento de Carmelitas Descal-
zas. 
« 61.—Fundación del Convento de Santa Catalina de 
Sena. 
* 62.—Fundación de las tres Ermitas de Santa Lucía, del 
Espirita Santo y de la Escuela de Cristo. 
Cap. 63.—Fundación de la Ermita y Flospital de la Caridad. 
« 64.—De los Obispos que ha habido en este Obispado 
de Málaga desde que se restauró de Moros. 
« 65.—Fundación de la Ermita de San Zoilo, donde hoy 
está fundado el Convento de San Francisco. 
« 66.—Fundación de la Ermita de la Vera Cruz en el Ce-
rro del Infante. 
« 67.—Fundación de la Ermita de la Magdalena. 
« 68.—Fundación de la Ermita de San Roque, y de pre-
sente de ntra. Señora de la Cabeza. 
« 69.—Fundación de lá Ermita de San Cristóbal el viejo. 
« 70.—Fundación de la Ermita de ntra. Señora de Loreto. 
« 71.—Fundación de la Ermita de Santa Catalina de Ale-
jandría. 
« 72.—Fundación del Humilladero y Ermita de Ntra. Se-
ñora dél Carmen en el partido de Mollina. 
« 73.—De un incendio grande, que sucedió en la Iglesia 
de San Sebastián. 
« 74,—Traslación de la Iglesia Coiegial a la dé la Parro-
quia de San Sebastián. 
« 75.—Fundación del Colegio de Niñas Huérfanas. 
« 76.—De los hijos de Antequera, que han sido Obispos, 
Dignidades de Iglesias, Catedráticos de Universi-
dades y Prelados mayores de Religiones. 
« 77.—De los hijos de Antequera, que han escrito libros 
en todas facultades. 
« 78.—De tres famosos ciegos, que ha tenido Antequera. 
« 79.—De nueve ^hijos de Antequera, que padecieron 
martirio en Fez. 
« 80.--De otras personas que murieron en Antequera 
con opinión de Santidad. 
« 81.—Población de Mollina y de Fuente de la Piedra. 
« 82.—Población de las Cuevas altas y bajas, y del Valle 
de Abdalajís y Bobadilla. 
« 83.—Títulos de Castilla, que hay jen Antequera. 
Apenas si ilumina 
Mustia la luz el cárdeno horizonte; 
El mundo, agradecido, 
Llora al Sol, que se pone. 
La noche,que 7a avanza 
En su corcel de sombras y de horrores, 
Su encanto y su alegría 
Robará presto al orbe. 
¡Como llora la tierra 
¡Oh! Sol! cuando te pones! 
Las que cantaron tu triunfal salida 
Con mágicos acordes, 
Mudas, tristes, tu ausencia lamentando, 
ñ l o s calientes nidos se recogen. 
V las que, al primer beso de tu lumbre. 
Desplegaron sus broches, 
Ven con pesar que con tu ida, acaba 
Su Imperio: -jfatal suerte de lasflores!--
y al duelo de la tierra 
Se une también el hombre; 
Que eres tu,¡oh Sol! engendrádor de vida; 
V eres perenne manantial de goces; 
y del dolor y de la muerte emblema 
Es la lóbrega Noche. 
FR. SANTIAGO DE FUENGIROLA. 
B O L E T Í N R E L I G I O S O 
Dominica tercera 
después de Pascua. 
Sobre el buer? u s o q u e debenoos hacer 
de l a s t r i b u l a c i o n e s 
El evangelio de este día nos habla de 
las tribulaciones y hemos de considerarlas 
tales, que si la padecemos con la debida 
conformidad, se c o n v e r t i r á n en a legr ía . 
Lo que hace a los Santos no so'n las 
tribulaciones por si solas, sino el uso de 
ellas. No basta padecer; es necesario, según 
djee San Pedro, padecer como cristianos, 
y glorificar a Dios en estos trabajos. 
Para padecer de este modo juzgo nece-
sario tres disposiciones: Recibir con sumi-
sión a la voluntad de Dios los males que 
nos suceden; sufrirlos con paciencia; y 
a ú n abrazarlos con gusto. 
Lo pr imero: Cuando Dios nos envía , 
alguna aflicción, el p r imer paso que debe-
mos dar en v i r t u d de la fe, es reconocer la 
mano del Omnipotente que nos castiga, 
adorarla y humi l la rnos bajo sus golpes, 
conformando nuestra voluntad con ja suya. 
Si habernos recibido los bienes del Señor, 
¿po r que no hemos de recibir los males que 
tiene a bien enviarnos? 
Lo segundo: Consiste en sufrirlas con 
paciencia. Es locura solicitar no tener en 
que ejercitar la paciencia cristiana que es 
el fruto de la victoria que el Salvador con-
siguió del mundo . Pero debe servirnos de 
consuelo saber que nuestros males no 
d u r a r á n largo t iempo: de esta razón se 
i valió San Pedro para exhor ta ra los prime-
| ros fieles a que sufrieran con valor las 
| aflicciones a que con tanta frecuencia se 
\ veían expuestos. 
Lo tercero: Cuando le sucede ai hom-
| bre a l g ú n accidente adverso, se quejai 
m u r m u r a , se enfada. Mirad Antioco como 
cae en una desazón mortal;v esto ^por qué? 
por que el suceso no c o r r e s p o n d i ó a su de-
seo. No sucede así a ¡os justos; pues con-
1 tentos cuando Dios los aflige, se alegran a 
[ i m i t a c i ó n de los Após to le s . Oigamos a 
,• Pablo: Nosotros, dice, nos gloriamos en l ^ 
i tribulaciones, yo en-cueníro todas mis fucf' 
| zas en la Cruz y en las enfermedades. 
Q u é e x c l a m ó el viejo T o b í a s cuando vflj 
de vuelto a su hi jo . ¡Oh Dios de Israel! yr 
\ os bendigo, yo os amo, os adoro y os do) 
I gracias: Vos me habé i s castigado quitan' 
I dome la vista; y sí p r i v á n d o m e de la pr^' 
1 señera de m i h i jo : pero el guzo que sient" 
1 es imponderablemente mayor que el sentí ' 
H E R A L D O D S A N T B Q U E R A 
niiento que me causara mi pasada aflicción. 
He recobrado mi vista y el primer objeto 
que se me presenta es mi amado hijo. 
T a l es el sentimiento de mi alma fiel 
probada por Dios con tribulaciones, y des-
pués consolada. Ya no nos extraña que el 
Evangelio de este día, no diga San Juan. 
En verdad os digo; lloraréis y gemiréis , el 
mundo se alegrará y vosotros os entriste-
ceréis; pero vuestra tristeza se convertirá 
en gozo. 
L . L . V . 
jubileo de las 40 horas 
para la próxima semana. 
I G L E S I A D E L A T R I N I D A D 
Día 26 y 27.—Por los Cofrades difuntos. 
I G L E S I A D E S A N T A C A T A L I N A 
Día 28, 29 y 30. — L a R. Comunidad, en 
sufragio de M. Niño de Jesús Aguilar y 
Lora y M. Rosario Gómez y D. José 
Robledo. 
S A N T A M A R I A D E JESÚS 
Día 1.—D.a Gertrudis Palma, por sus di-
funtos. 
Día 2.—D. Francisco Palma Carrera. 
m • •! — 
E C O N O M I A . 
La economía consiste en el acertado uso 
que se hace del dinero, no en las privacio-
nes de las cosas más indispensables. E l 
quitar al cuerpo el alimento que necesita 
y el traje que le preserve bien del frío o del 
calor, no es economía, pues puede acarrear 
daño a la salud y venir enfermedad que 
haga gastar más de lo guardado. 
L a economía se halla entre el despilfa-
rro y la miseria, y es relativa, siempre al 
estado social y pecuniario del individuo. 
Se desprende de esto que cada familia no 
debe rebasar el límite de su círculo de ac-
ción material -económica, pues el que gasta 
más de lo que tiene, camina a la ruina; y 
el que no gasta lo necesario, pudiendo so-
portar hasta lo supérfluo, menoscaba su 
bienestar y su existencia. 
L a cuest ión, para toda mujer de go-
bierno, estriba en conocer lo que son nece-
sidades verdaderas y necesidades ficticias. 
Cuando se gasta en una superfluidad y 
después se carece del dinero preciso para 
lo necesario, se siente y deplora en el más 
alto grado haber sucumbido al capricho. 
Se odian los objetos adquiridos a tanta cos-
ta, y se desprecian como causa verdadera 
de la mala inversión dada a unos fondos, 
que debieron distribuirse de otro modo. 
Una de las principales reglas que debe 
tener presente la mujer de gobierno, es la 
hora de las comidas, y la igualdad para toda 
la familia de esas horas. E l comer hoy a 
una hora, mañana a otra, almorzar al si-
guiente a distinta, etc., trae un desarreglo 
que conduce paulatinamente a que cada 
individuo de la casa tenga gana de sentar-
se a la mesa en diferente tiempo. 
Indudablemente la economía casera 
pierde su estabilidad,se desequilibra y aca-
ban todos no solo por comer aislados, sino 
por pedir platos diversos, según el gusto o 
antojo particular de cada uno. 
Las viandaá que queden en la mesa, 
donde haya comido toda la familia junta, 
se retiran, si resulta un sobrante al que 
nadie haya llegado con su tenedor o cu-
chara, y se guarda para aprovecharlo del 
modo más conveniente, ya modificado o 
arreglando el mismo plato. 
El comprar en cantidad tiene sus ven-
tajas. Los géneros adquiridos al menudeo 
no son siempre de igual calidad, pues, hoy 
se le acaba al comerciante un género, que 
puede ser mejor o peor que el que empieza 
a vender al siguiente; además, el por menor 
resulta siempre más caro que el por m a -
yor, y el a/ contado es más barato que el 
a l fiado. Ahora, si se trata de una mujer 
que padece a menudo achaques, que a lo 
mejor debe guardar cama, que se vé obli-
gada a desatender forzosamente sus debe-
res como ama de casa, y como madre, etc., 
entonces puede suceder, aún con criadas 
buenas, pérdidas varias, que sumadas, ha-
rán más caro el p o r m a y o r que el p o r me-
nor . 
(Proseguirá) A ü E ){. 
mm S NUESTRAS LÜCTORJtS 
A LAS EMPRESAS Y ARTISTAS 
DE VARIETÉS 
T e o d o r o O . F e r n á n d e z 
A G E N T E ARTÍSTICO. 
Interesa leer un suelto que se encabeza 
con igual título en otro lugar de este número. 
Pasaje ile Amores, 3. Sevilla. Librería. 
Rebaja en el franqueo 
Se anuncia la rebaja de las tarifas de 
franqueo. Dicha rebaja, si llega a implantarse 
en el corriente año, según se dice, lo será 
en la siguiente forma: 
Para España y posesiones de Africa, los 
sellos costarán 10 céntimos en las cartas de 
20 gramos de peso y 5 céntimos por cada 
10 gramos más. 
Tarjetas sencillas 5 céntimos y dobles o 
de contestación pagada, !0 céntimos. 
Periódicos un céntimo por cada 150 
gramos. 
Muestras y medicamentos 5 céntimos 
por cada 50 gramos. 
Certificados 25 céntimos por objeto y 
además el franqueo que le corresponda. 
Valores declarados 10 céntimos por se-
guro de 500 pesetas o fracción. 
En metálico 35 céntimos por franqueo y 
seguro. 
En el interior de las poblaciones las cartas 
costarán 5 céntimos, tarjetas 5, dobles 10, 
certificados 10, y toda la demás correspon-
dencia hasta 500 gramos 5 céntimos. 
Caja de Ahorros y Prestamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 18 de Abril de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 520 imposiciones. . 
Por cuenta de 42 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
P A G O S 
Por 48 reintegros . . . 
Por 10 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 

















Se hacen clichés tipográficos. 
Tip. E L SIGLO XX.—Antéquera 
C O L U M B P R 0 W 0 D N I K 
vuxxÍXtioos Rusos 13Íira avxtoixxoviles. 
No tienen rival. V E N C E a todos los demás tipos, ganando PRIMER GRAN PREMIO 
D E L R. A. C. E . , carrera en cuesta de Biarritz.=Su precio es algo más elevado que los 
de otras casas, pero dura extraordinariamente más.=¡AUTOMOVILISTAS!... .comprar caro 
es comprar barato.= PROBAD Y OS C O N V E N C E R E I S . 
Bepresentante: BENITO R A M O S C A S E R M E I R O ; Trinidad de Rojas n ú m . 10 
i l R A L E S 
— D E — 
i i í o s é G a ^ c í g B e ^ d o y 
1 Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal.==Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 




A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
¡[(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A N ' T D E ^ Q X J I O R A 
O L O I A L 
Una economía irrefutable 
es para los que poseen máquinas de escribir comprar la tinta especial marca 
44 iy£ «IL W^L ^ i -
para entintar las cintas y tampones, en vez de renovarlos que cuestan de 
15 a 20 pesetas. O - o m a s para borrar letras de máquina. 
De venta en la Librería E L SIGLO XX 
PREVENCIÓN INDISPENSABLE: Para dar tinta en los fieltros o cintas, colóqueselas 
sobre un cristal y con un pincelito irán extendiendo bien la tinta. 
Almacenes de hierros vizcaínos 
IDOT^IlSrOO I Z X J F L P l ^ T E G X J l 
M A I v A O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Mereci l las 24. 
